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PROSPECTS FOR THE USE OF AN AUTOMATED CONTROL SYSTEM 
FOR THE TECHNICAL CONDITION OF TRANSPORT AND LOADING VEHICLES 
OF ANTI-AIRCRAFT MISSILE AND GUN SYSTEM
Abstract. The classification of transport-loading vehicles by type is presented, actual problems of operation of trans-
port-loading vehicles of anti-aircraft missile and gun complexes «Pantsir-S1» are considered, and ways to improve the system 
of operation and maintenance by introducing an automated system for managing technical condition are proposed.
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В настоящее время Вооруженные силы Россий-
ской Федерации обладают значительным числом 
комплексов (систем) вооружения, в состав кото-
рых входят транспортно-заряжающие машины 
(ТЗМ) (рис. 1). Основное предназначение ТЗМ — 
транспортирование, заряжание (разряжание) бо-
евой машины (пусковой установки) и при необ-
ходимости хранение средств поражения (ракет, 
снарядов).
Исходя из предназначения комплексов воо-
ружения, условий эксплуатации, удаления мест 
дислокации комплексов от  соприкосновения 
с противником, а также возможности применения 
противником по комплексу высокоточного ору-
жия, требования, предъявляемые к ТЗМ, должны 
быть разные. Например, комплексы РВСН и ПРО 
находятся в зоне действия средств ПВО, в глу-
бине территории страны, поэтому требования 
к скорости загрузки средств поражения в пуско-
вые установки должны быть намного ниже, чем 
у комплексов ПВО ближнего радиуса действия.
События в Сирийской Арабской Республике 
подтвердили тот факт, что несвоевременное за-
ряжание боевой машины (БМ) зенитно-ракетного 
пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» при-
вело к уничтожению БМ израильской ракетной 
атакой. Анализ показывает, что были нарушены 
требования, предъявляемые к процессу загрузки 
боекомплекта (технология процесса заряжания, 
тактика защиты перезаряжаемой БМ от ракетного 
нападения другой БМ, возможная техническая 
неисправность ТЗМ). Выявленные недостатки 
показывает необходимость дальнейшего совер-
шенствования ТЗМ.
Основные направления совершенствования 
ТЗМ комплексов вооружения можно представить 
в следующем виде:
 — применение транспортно-пусковых кон-
тейнеров для зарядки многоствольных систем 
(РСЗО, ТОС);
 — сокращение времени на перезарядку (осо-
бенно для комплексов вооружения, представляю-
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щих первоочередные цели для подавления (унич-
тожения) противником, например, ПВО);
 — поддержание технического состояния, не-
обходимого для выполнения поставленных задач.
Повышение эффективности ТЗМ ЗРПК «Пан-
цирь-С1» возможно за счет сокращения времени 
на перезарядку с помощью применения новых 
такелажных и вспомогательных средств, снижения 
трудоемкости заряжания и т. д., а также за счет 
совершенствования системы эксплуатации и об-
служивания.
ТЗМ ЗРПК «Панцирь-С1» представляет собой 
многокомпонентную систему, предназначенную 
для выполнения специальных задач. Улучшить 
систему эксплуатации и обслуживания возмож-
но с помощью внедрения системы управления 
техническим состоянием [1] и последующей ее 
автоматизацией.
Эффективная система управления техниче-
ским состоянием предусматривает применение 
современных диагностических средств и методов, 
проведение технического обслуживания и ремонта 
по наработке [2]. Развитие транспортных средств, 
даже в такой консервативной сфере, как вооруже-
ние, военная и специальная техника, обеспечило 
использование в средствах подвижности воору-
жения бортовых компьютеров, что значительно 
совершенствует диагностирование объектов, в том 
числе применяя сканеры, работающие с интер-
фейсом OBD-II. Автоматизацию управления тех-
ническим состоянием ТЗМ ЗРПК «Панцирь-С1» 
возможно осуществить с помощью информацион-
ной автоматизированной системы управления тех-
нической эксплуатацией (ИАСУ ТЭ), назначением 
которой является осуществление системного под-
хода в решении задач эффективной эксплуатации. 
В настоящее время существует достаточно ИАСУ 
ТЭ зарубежных и отечественных разработчиков. 
В соответствии с тенденцией на импортозаме-
щение и постепенный переход на отечественный 
софт, наибольший интерес представляют россий-
ские разработчики (табл. 1).
Таким образом, современное состояние ди-
агностических средств и высокий уровень оте-
чественных разработок ИАСУ ТЭ позволяют со-
здать эффективную автоматизированную систему 
управления техническим состоянием ТЗМ ЗРПК 
«Панцирь-С1». В итоге повысится эффективность 
применения ТЗМ и, как следствие, боевая эффек-
тивность всего комплекса ЗРПК «Панцирь-С1».
Рис. 1. Классификация ТЗМ по типу применения комплексов вооружения, в состав которых они входят
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Таблица 1
Анализ функциональности информационных автоматизированных систем  
управления технической эксплуатацией отечественной разработки
Основные выполняемые функции
Информационные автоматизированные системы управ-
ления технической эксплуатацией
TRIM 1С: ТОиР Seascape Галактика EAM
Контроль освидетельствований + – + –
Наличие API – – + –
Предикативное обслуживание – – – –
Управление заказами ЗИП + – + +
Планово-предупредительное обслуживание + + + +
Функциональная 3D-модель оборудования – – + –
Администрирование + + + +
Хранение технической документации + + + +
Модель структуры оборудования + + + +
Управление запасами и хранением ЗИП + + + +
Управление работами (нарядами) + + + +
Хранение истории работ ТО и Р + + + +
Планирование ТО и Р + + + +
Отчетность и аналитика + + + +
